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Метамаълумот кенг фойдаланиладиган тушунча бўлиб ахборот тизимлари 
ва ресурсларидан фойдаланиш, уларни яратиш, таърифлаш, сақлаш билан 
шуғулланувчи мутахассислар томонидан қўлланилиб маълумот тўғрисидаги 
маълумот кўринишида таърифлаш мумкин. Бирламчи метамаълумотлар асосан 
географик маълумотларни бошқариш ва мослигини таъминловчи ҳамда 
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маълумотларни бошқариш ва тизимларни лойиҳалаш билан шуғулланувчи 
мутахассислар томонидан фойдаланиб келинган. Ушбу мутахассислар учун 
метамаълумот тушунчаси саноат ёки фан стандартлари тўплами ҳамда ахборот 
тизимларидаги маълумотларни идентификациялаш, тақдим этиш, мослаш, 
бошқариш, бажариш ва фойдаланиш учун керак бўладиган маълумот сифатида 
кўрилган. 
Умумий кўринишда метамаълумотни белгиланган вақтда исталган 
даражада исталган ахборот объекти тўғрисида айтиш мумкин бўлган барча 
маълумотлар йиғиндиси сифатида тушуниш мумкин. Бу ўринда ахборот объекти 
инсон ёки ахборот тизими томонидан мурожаат қилиниши ёки бошқарилиши 
мумкин бўлган дискрет бирлашма. Объект якка элемент, бир нечта элементлар 
бирлашмаси, бутун маълумотлар базаси ёки тизим кўринишида бўлиши мумкин. 
[2] 
Барча ахборот объектлари учта асосий ҳусусиятларга эга бўлиб буларга 
мазмун, контекст ва тузилиш киради. Ушбу хусусиятларнинг барчаси 
метамаълумотларда акс эттирилиши керак бўлади: 
- Мазмун: объект нимани ўз ичига олишини ёки нима тўғрисида эканлиги 
билан боғлиқ бўлиб ахборот объектининг ички жиҳати хисобланади. 
- Контекст: объектнинг яратилиши ва кейинги хаёт цикли давоми билан 
боғлиқ бўлиб ахборот объектининг ташқи жиҳати хисобланади. 
- Тузилиш: якка ёки бир нечта элементлар бирлашмаси кўринишидаги 
ахборот объектининг ичидаги боғлиқликларнинг расмий тўплами. 
Барча объектлар уларни яратилиш, бошқариш ва фойдаланиш ҳолатлари 
натижасида вужудга келадиган маълум метамаълумотларга эга бўлади. Аксарият 
холларда метамаълумотлар ахборот объектларини тартиблаш, тавсифлаш, 
топиш ва мурожаат қилиш имкониятини ошириш учун яратилган қўшимча 
маълумот тушунчаси сифатида қўлланилади. Метамаълумотлар сифат, изчиллик 
ва мосликни таъминлаш мақсадида одатда соҳа стандартлари ёрдамида тартибга 
солинади. 1-жадвалда стандартлар тоифаларга ажратилган ҳолда келтирилган. 
1-жадвал 
Маълумотлар стандартларининг типологияси 
Стандарт тури Мисол 
Маълумотлар тузилиши стандартлари: 
ахборот объектини ёки ёзувни ташкил 
этувчи маълумотлар категорияси ёки 
контейнери  
MARC (Machibe-Readable Cataloging) Format, 
EAD (Encoded Archival Description), 
BIBFRAME (Bibliographic Framework), Dublin 
Core Metadata Element Set 
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Маълумотлар қиймати стандартлари: 
маълумотлар тузилмасини тўлдирувчи 
қийматлар ёки метамаълумот элементлар 
тўплами 
Library of Congress Subject Headings, Name 
Authority File, and Thesaurus for Graphic 
Materials; Medical Subject Headings 
Маълумотлар мазмуни стандартлари: 
метамаълумот элементларини тўлдирувчи 
маълумот қийматларининг формати ва 
тузилиши белгиловчи кўрсатмалар 
Anglo-American Cataloguing Rules, Resource 
Description and Access, International Standard 
Bibliographic Description 
Маълумотлар формати стандартлари: 
метамаълумотни машина ўқий оладиган 
стандартда ифодалаш 
Resource Description Framework, MARC21, 
MARCXML, BIBFRAME, Simple Dublin Core 
XML, Qualified Diblin Core XML 
Кутубхона метамаълумотларини ривожлантириш биринчи навбатда 
ресурслар тўпламига физик мурожаат қилиш имкониятини таъминлашга 
қаратилган. Кутубхона метамаълумотлари индекс, аннотация ва Anglo-American 
Cataloguing Rules (AACR), Resource Description and Access (RDA) каталоглаш 
қоидалари ва MARC (Machine-Readable Cataloging) ва BIBFRAME (Bibliographic 
Framework) маълумотлар тузилиши стандартлари ҳамда Library of Congress 
Subject Headings (LCSH) каби маълумотлар қиймати стандартларига мувофиқ 
яратилган библиографик ёзувларни ўз ичига олади. [3] Хозирги кунда 
метамаълумотлар нафақат инсон балки метамаълумотларни қазиб олиш, йиғиш 
ва веб сканерлаш автоматлаштирилган тизимлари томонидан ҳам яратилиб 
келинмоқда. Метамаълумотларни автоматлаштириш жараёни кенгайиб бориши 
Resource Description Framework (RDF), боғланган очиқ маълумотлар ва Semantic 
Web технололгияларни амалга тадбиқ этилиши билан муқаррардир. 
Архив ва қўлёзма метамаълумотлари излаш ёрдамчилари, каталог ёзувлари 
ва индекслари каби қиймат қўшувчи архив тавсифларини ўз ичига олади. Архив 
маълумотлари тузилиши стандартларига MARC Archival and Manuscripts Control 
(AMC) формати, Encoded Archival Description (EAD), Describing Archives: A 
content Standard (DACS) маълумотлар мазмуни стандартлари киради. 
Яратилиши ёки йўналиши бўйича боғлиқ бўлган лекин турли музей, архив 
ва кутубхона репозиторийлари ўртасида тақсимланган материалларни 
бирлаштириш мақсади маъқул бўлишига қарамасдан бундай ташаббуслар 
мувоффақиятга эришмаган. Барча турдаги тўплам ва материалларни тавсифлаш 
учун етарли бўлган ягона метамаълумот стандарти мавжуд бўлмай энг тўғри 
метамаълумот стандартлари тўплами ва ускуналарини танлаш, мазкур 
стандартлар асосида аниқ ва тўғри метамаълумотларни яратиш нафақат маълум 
материаллар тўпламини яхши тавсифлаш имконини беради балки хар хил соҳа 
стандартлари асосида яратилган метамаълумотларни боғлаш имкониятини 
беради. 
Кутубхона, архив ва музей соҳа йўналиши томонидан яратиладиган 
метамаълумотларда ахборот объектининг тузилиши мухим рол ўйнайди. 
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Ҳужжат ва нашр шакллари саноат стандартлари ва нормаларига айланган. 
Масалан, изланувчи академик монографиядан фойлаланганида у табиий 
равишда монография мундарижа, бўлим сарлавҳалари ва тартиб рақамларидан 
ташкил топишини тушунади. Компьютерларнинг маълумотларни қайта ишлаш 
қуввати ошиши билан машина ўқиш оладиган метамаълумотларни яратиш ва 
улардан фойдаланишда тузилишнинг роли ошиб бормоқда. Ахборот соҳаси 
мутахассисларининг фикрича ахборот объектининг тузилиш даражаси юқори 
бўлса мазкур тузилмани излаш, бошқариш ва бошқа ахборот объектлари билан 
боғлаш жараёнида қўллаш имконияти ошади. [4] Тузилишни қўлга киритиш, 
ҳужжатлаштириш ва кучайтириш имконияти фақат маълум турдаги 
метамаълумот томонидан қўллаб-қувватлансагина амалга оширилади. Ахборот 
объектига фойдаланувчи томонидан бевосита мурожаат қилишда 
метамаълумотлар қуйидаги вазифаларни бажаради: 
- маълумот қийматининг хақиқийлик ва тўлалик даражасини тасдиқлайди; 
- маълумот қийматининг мазмунини ўрнатади ва ҳужжатлаштиради; 
- бир ёки бир нечта маълумот объектлари ўртасидаги тузилиш 
боғлиқликларни аниқлайди ва фойдаланади; 
- турли фойдаланувчилар учун интеллектуал кириш нуқтасини тақдим 
этади; 
- одатда анъанавий усулда етказиладиган маълумотни етказиш 
имкониятини яратади. 
Метамаълумотлар фақатгина ресурсларни тавсифлаш ва аниқлашда 
фойдаланилмайди. Репозиторийлар тўпламларни бошқариш, қўшиш, сақлаш ва 
фойдаланиш билан боғлиқ метамаълумотларни яратади. Мавжуд ресурслар 
тўғрисидаги ёзувлар, кўргазма каталоглар, лицензион келишувлар ва таълим 
метамаълумотлари шундай турдаги метамаълумотлар сирасига киради. Виртуал 
музейлар, электрон кутубхоналар ва архив ахборот тизимлари каби бирлашган 
ахборот ресурслари хақиқий тўпламнинг рақамли кўринишини ва унинг 
тавсифини ўз ичига олади. Ресурслар таркибига бундай турдаги 
метамаълумотларни киритиш метамаълумотларнинг тўпламларни бошқариш ва 
уларнинг интеллектуал якдиллигини таъминлашда муҳимлигини тасдиқлайди. 
Метамаълумот тушунчаси репозиторийлардан ташқарида қўлланилганда 
янада кенг маънога эга бўлади. Интернет ресурс провайдери метамаълумот 
тушунчаси сифатида веб-сайтни осон топилишини таъминлаш мақсадида HTML 
мета тегларига киритиладиган маълумотларга мурожаат қилиши мумкин. 
Расмларни рақамлаштирувчилар эса метамаълумот сифатида рақамли файлнинг 
сарлавҳа қисмига расм файли тўғрисидаги маълумот, қайта ишлаш жараёни, 
расмнинг муаллифлиқ ҳуқуқлари тўғрисида маълумотларни тушуниши мумкин. 
Рақамли маълумотларни архивловчилар метамаълумот тушунчаси сифатида 
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рақамли маълумотни сақлаш ва кўлами, хақиқийлиги ҳамда яхлитлигини 
ҳужжатлаштириш учун керак бўладиган мазмун, қайта ишлаш, сақлаш ва 
фойдаланишга доир маълумотларни тушунади. Метамаълумотлар 
маълумотларни самарали излаш ва сақлаш ишончлилигини таъминлаш учун 
шахсий маълумотларни бошқариш ва рақамли архивлашда мухим хисобланади. 
Юқоридаги турли кўринишларда метамаълумот ахборот объектини нафақат 
аниқлаш ва тавсифлаш учун хизмат қилади балки объект ишлаши, функциялари 
ва фойдаланиши, бошқа ахборот объектлари билан алоқалари, вақт оралиғида 
бошқарилишини хужжатлаштиришга хизмат қилади. 
Музейлар, архивлар, кутубхоналар ва бошқа ахборот сақловчи 
ресурсларнинг профессионал ва маданий вазифалари турлича бўлганлиги 
сабабли метамаълумотлар тўғрисидаги назарий ва амалий тушунчалар сезиларли 
даражада фарқ қилади. Ахборотлар билан ишловчилар учун жуда катта 
миқдордаги метамаълумотлар стандартлари ва ёндашувлари мавжуд. Тор 
доирадаги жамиятлар томонидан жуда батафсил метамаълумотлар стандартлари 
ишлаб чиқилган бўлиб уларнинг хар бири ўзига хос бўлган мақсадига ҳамда 
умумий маълумот элементларини боғлашга хизмат қилади. Масалан, MARC, 
BIBFRAME, EAD, LIDO, Australian Recordkeeping Metadata Schema. Агар ушбу 
стандартлардан тўғри ва тўлиқ фойдаланилса улар ёрдамида маълумотларни 
сақлаш ва фойдаланишни батафсил ҳужжатлаштиришни таъминловчи жуда бой 
метамаълумотларни яратиш имконияти мавжуд. Бундай метамаълумотларни 
яратиш ва уларга хизмат кўрсатиш жараёни комплекс бўлиб кўп вақт ва 
ресурсларни талаб этади. Аксинча, Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) 
стандарти исталган соҳа вакилари томонидан ахборот ресурсларини тавсифлаш 
ва излаш мумкин бўлган нисбатан кичик ва умумий кўринишдаги метамаълумот 
элементларини белгилайди. [5] Бундай турдаги стандартлар турли хил 
тавсифловчи метамаълумотларни ўзаро фаолиятини таъминлаш учун керак. 
Нисбатан сийрак элементларига эга, DCMES каби стандарт ёрдамида яратилган 
метамаълумотлар яратиш ва хизмат кўрсатишда арзонлиги билан афзаллидир. 
Метамаълумотлар функционаллигининг асосий жиҳатларини акс эттириш 
учун уларни аниқ категорияларга ажратиш керак: административ, тавсифловчи, 
сақловчи, техник ва фойдаланиш. [6] 2-жадвалда метамаълумотларнинг 
категорияларига таъриф берилади ва рақамли ахборот тизимларида улар 
бажариши мумкин бўлган умумий функцияларига мисоллар келтирилади. 
2-жадвал 
Мутамаълумот категориялари ва уларнинг функциялари 
Категория Таъриф Мисол 
Административ Ахборот ресурслари ва 
тўпламларни бошқаришда 
Эгалик қилиш ва баҳолаш маълумоти. 
Географик жойлашиш маълумоти. 




Рақамлаштиришга танлаш шартлари. 
Муаллифлик ҳуқуқи ва нусха олишни 
кузатиб бориш. 










Ресурслар ўртасидаги боғлиқликлар. 
Фойдаланувчилар томонидан тавсифлаш, 
изоҳлаш ва тўғирлаш. 
Сақловчи Ахборот ресурслари ва 
тўпламларни сақлашни 
бошқариш билан боғлиқ 
метамаълумотлар 
Ресурсларнинг физик холатини 
ҳужжатлаштириш. 
Ресурсларнинг физик ва рақамли 
кўринишларини сақлаш бўйича бажарилган 
амалларни ҳужжатлаштириш. 
Рақамлаштириш ва сақлаш жараёнида 
вужудга келган хар қандай ўзгаришни 
ҳужжатлаштириш. 
Техник Метамаълумотнинг ўзини 
тутиши ва тизим ишлаши 
билан боғлиқ 
метамаълумотлар 
Дастурий ва техник ҳужжатлар. 
Тизим томонидан яратилган маълумот. 
Техник рақамлаштириш маълумоти. 
Тизимнинг жавоб бериш вақтини кузатиб 
бориш. 
Фойдаланиш Ахборот ресурслари ва 
тўпламларидан 
фойдаланиш даражаси ва 
тури билан боғлиқ 
метамаълумотлар 
Айналиш ёзувлари. 
Физик ва рақамли намоиш этиш ёзувлари. 
Фойдаланиш ва фойдаланувчини кузатиб 
бориш. 
Излаш журнали. 
Муаллифлик ҳуқуқлари метамаълумотлари. 
Юқоридаги хар хил турлар ва функциялардан ташқари метамаълумотлар 
турли хусусиятларни ҳам акс эттиради. [7] 3-жадвалда метамаълумотларнинг 
асосий хусусиятлари акс эттирилган. 
3-жадвал 
Метамаълумотларнинг хусусиятлари 
Хусусият Таърифи Мисол 
Метамаълумотнинг 
манбаси 
Ахборот объекти яратилаётган 
ёки рақамлаштирилаётган 
вақтда яратилган ички 
метамаълумот 
Файл номи ва сарлавхаси. 
Каталог структураси. 
Файл формати ва сиқилиш схемаси. 
Муаллиф томонидан санъат асарига 
қўшилган сарлавха ёки ёзув. 
Ахборот объекти яратилган 
ёки рақамлаштирганидан 
кейинги вақтда яратилган 
ташқи метамаълумот 
URL. 
Рўйхатга олиш ва каталоглаш 
ёзувлари. 
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Мутахассис бўлмаган шахс 
томонидан яратилган 
метамаълумот 
Веб-саҳифалар учун киритилган 





Музей объектлари учун каталог 
ёзувлари. 
Тузилиши Маълум стандартга жавоб 
берадиган структурали 
метамаълумот 
MARC, BIBFRAME, TEI, EAD, 
LIDO 
Структурасиз метамаълумот Эркин кўринишдаги аннотациялар. 
Ҳолати Статик метамаълумотлар Ахборот объектининг яратилиш ва 
ўзгартирилиш тўғрисидаги техник 
маълумотлар. 
Динамик метамаълумотлар Каталог структураси. 
Фойдаланувчи транзакциялари 
журнали. 











Эркин кўринишдаги ёзувлар. 
Даражаси Ахборот объектининг тўплам 
даражасига боғлиқ 
метамаълумотлари 
Тўплам даражасидаги ёзувлар. 
Ахборот объектининг ёзув 
даражасига боғлиқ 
метамаълумотлари 
Библиографик ёзувлар учун каталог 
ёзувлари. 
Формат маълумотлари. 
Метамаълумотларнинг асосий вазифаларига қуйидагилар киради: 
- ахборот объектларини яратиш, версиялаш, қайта ишлаш ва 
реконтекстуализациялаш; 
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- структуралаш ва тавсифлаш: метамаълумотлар объектларни тавсифлаш ва  
уларни репозиторийда жойланишини тартиблайди; 
- тасдиқлаш: фойлаланувчилар метамаълумотлар ва ресурсларнинг 
ишончлилиги ва ваколатлигига ишонч хосил қилиш учун уларни синчиклаб 
ўрганиб чиқади. 
- излаш: тўғри тавсифий метамаълумот тегишли ахборот объектини топиш 
учун зарурий хисобланади. 
- фойдаланиш ва сақлаш; 
- диспозициялаш: метамаълумот объектни репозиторийга қўшилиши ёки 
ундан чиқариб юборилишини хужжатлаштиришда асосий элемент хисобланади. 
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